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Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové obloukové konstrukce 
sportovního objektu o půdorysných rozměrech 40,0 x 60,0 m. Objekt je situován v lokalitě 
Olomouc. Konstrukční systém tvoří příčné vazby – obloukové příhradové vazníky o rozpětí 
40,0 m s osovou vzdáleností 6,0 m. Vzepětí vazníků je 9,0 m. Vazníky jsou kloubově 
uloženy na patky. Mezi příčnými vazbami jsou navrženy vaznice. Konstrukce je ztužena 
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The objective of bachelor‘s thesis is design and check the steel construction of the sports 
building with ground plan dimensions 40,0 x 60,0 m. Building is located in Olomouc. The 
construction system is built of a transversal arc trusses with spacing 6,0 m. The truss span is 
40,0 m and camber is 9,0 m. Trusses are supported by joint bearings. Between transversal 
trusses are designed the purlins. The construction is stabilized by lateral and longitudal 
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